














PENCUCI rnulutdihias cantik untuk pilihan
para pelanggan.




























Pulau Pinangyang pekatdan berempah.
Tidak dilupakanvariasi hidanganpopular
di negeri itu seperti laksa Pulau Pinang,
dagingtumis dara dan char kuetiau.
Sela[n itu, terdapat juga hidanganlain
seperti asampedas, masak lemakcHiapi








Selera PulauPinang di restoran UPM~.-t • •.I!
